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The Shilla royal household and its acceptance of Southern Zen Buddhism
The development of Southern Zen Buddhism and the intellectualfoundation of Chang-Pogo
Southern Zen Buddhism and those at the Capital after the assassination of Chang-Pogo
Conclusion
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